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Proveďte analýzu stávajícího způsobu zpracování pohledávek ve firmě a a na jejím základě navrhněte
logickou strukturu budoucího databázového systému. Práci strukturujte do následujících částí:
1. Úvod do problematiky, cíl práce.
2. Informační systém ve firemní praxi.
3. Analýza současného postupu zpracování pohledávek.
4. Návrh logické struktury databázového systému pro správu pohledávek.
5. Závěrečné zhodnocení a návrh do budoucna
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